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Presentació
La trobada de les confessions religioses en el marc de les Jornades del Cen-
tre d’Estudis Molletans de l’any passat va constituïr una iniciativa sense prece-
dents no només a Mollet i al Baix Vallès, sinó també a tota la comarca.
L’interès del Centre d’Estudis Molletans a organitzar aquestes Jornades era
el de tenir veu en una realitat tangible, innegable, que és l’àmplia diversificació
de creences i credos religiosos en el si de la nostra societat, i pel fet que és un
factor a l’ordre del dia en les agendes de govern, ja que també d’aquest factor
en depèn la qualitat de la convivència diària i del nivell d’integració de les per-
sones immigrades.
Per això, el Centre d’Estudis Molletans no ha volgut renunciar –en la seva
missió de donar a conèixer la realitat molletana i del Baix Vallès en les múltiples
variants del coneixement–, a fer la seva aportació en un aspecte vital de la
nostra societat i vam voler donar la veu no només a persones representants
d’aquestes credos, sinó també a especialistes que fa temps que treballen i re-
flexionen en aquest nou aspecte de la nostra societat.
Aquestes jornades van tenir lloc els dies 12 i 13 de juny de 2008. El dia 12
vam iniciar-les amb la conferència inaugural «Claus i perspectives del diàleg
interreligiós», a càrrec de Joan B. Martínez Porcell, degà de la Facultat de Filo-
sofia de Catalunya i catedràtic de la Universitat Ramon Llull. El dissabte 13 vam
comptar amb la conferència «Laïcitat i acció de govern» de Montserrat Coll,
directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, i a continua-
ció amb l’aportació de Cristina Monteys, membre del Departament de Diàleg
Interreligiós del Centre Unesco de Catalunya i Coordinadora de l’Oficina d’Afers
Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona, amb la conferència «Diversitat religio-
sa i cohesió social».
La taula rodona on participaven diferents membres d’entitats religioses de
la ciutat, amb la qual tancàvem les jornades, va estar moderada per Oriol Fort,
regidor de l’Ajuntament de Mollet entre els anys 1991 i 2007, i va estar forma-
da per Abdeljabar El Asri, de la Comunitat Islàmica de Mollet del Vallès; Tawfik
Chaddadi, de la Comunitat Islàmica Al Huda de Mollet del Vallès; Andy Stewart,
de la Iglesia Evangélica de Hermanos en Mollet del Vallès; David Belmonte, de la
Iglesia Evangélica del Buen Pastor de Mollet del Vallès; Antonio Fernández, dels
Testimonis de Jehovà, i Ricard Casadesús, de l’Església Catòlica.
L’experiència va tenir un destacat vessant cívic i per això valorem el resul-
tats de manera molt positiva, ja que vam poder acostar-nos a diferents pers-
pectives i vam arribar a la conclusió que tot allò que ens diferencia, de manera
tan legítima, és, alhora, allò que dóna més sentit a una convivència pacífica en
un marc de pluralitat dins una societat democràtica, amb drets i deures garan-
tits i d’obligat compliment per a tothom.
Creiem que el nivell de satisfacció de les persones participants en les jorna-
des va ser molt alt i esperem que les conferències que oferim aquí transcrites
puguin expressar fidelment la qualitat de les intervencions.
